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RESUMEN 
La presente investigación científica tiene como premisa esencial el estudio del aspecto 
léxico, para lo cual se ha tenido en cuenta algunos aspectos teóricos, que sobre este 
particular aportaron estudiosos de la materia. Asimismo se tomó en consideración el uso de 
lexías o fraseologismos que se enriquecen a partir de la propia experiencia de la población y 
de la comunidad universitaria en su quehacer cotidiano. 
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ABSTRACT 
This scientific research has as essential premise the study of lexis. Some theoretical aspects 
on this particular subject, contributed by scholars, have been taken into account. Likewise, 
some lexical phrases or phraseologisms enriched by the population´s use are analyzed, 
taking as a reference the experience of the university community in its daily work. 
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INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, el objeto de la enseñanza de cualquier lengua tiene en cuenta la competencia 
comunicativa. Los modelos didácticos propuestos en los últimos años, a pesar de no ser 
fórmulas mágicas, presentan algunas innovaciones. De todos modos es bien sabido que 
ningún método es válido para todas las situaciones y siempre hay que tener en cuenta el tipo 
de aprendientes a los que se dirige. 
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Uno de los objetivos de la enseñanza del vocabulario es que estas unidades léxicas pasen a 
la competencia comunicativa del individuo. Por ello es importante su aprendizaje continuo y 
durante todo el proceso de aprendizaje; el léxico ocupa un lugar relevante ya que su uso 
correcto dará lugar a una riqueza del lenguaje y a una precisión lingüística adecuada. 
Uno de los niveles de organización de la lengua que se ha estudiado con mayor 
sistematicidad es el nivel lexical, que incluye los lexemas y las lexías; estos constituyen lo 
que generalmente se denomina vocabulario. Dicho nivel se encuentra entre los niveles 
morfológico y sintáctico, de ahí que los lexemas sean combinaciones de morfemas (su 
estructura) y las combinaciones de lexemas tienen lugar en los sintagmas y oraciones (su 
función). 
Para la contribución al enriquecimiento del vocabulario es preciso partir de su concepción 
como parte del léxico de una lengua.  
El conocimiento del léxico es un proceso complejo y gradual en el que se aprende no solo la 
forma y el significado, sino también una complicada red de relaciones formales y semánticas 
en relación con otras palabras y morfemas que constituyen subsistemas de diferentes 
niveles.  
El léxico puede significar una lista de palabras junto con otra información adicional (es decir, 
un diccionario), las palabras utilizadas en una región específica, las palabras de un idioma, o 
incluso de un lenguaje de programación. Cuando los lingüistas estudian el léxico, estudian 
qué son las palabras, cómo se conforma el vocabulario de un idioma y su estructura, cómo 
las personas utilizan y memo rizan palabras, cómo aprenden palabras, la historia y evolución 
de las palabras, relaciones y tipos de relaciones entre palabras, así como el proceso de 
creación de palabras.  
El léxico de una lengua está constituido por todas las palabras que la forman. Cada lengua 
tiene el de ella propio, no sólo porque cada una utiliza distintos sonidos para expresar los 
mismos significados, sino también para expresar distintos significados. Un lenguaje asigna 
palabra a aquello que la gente utiliza o necesita utilizar.  
Aprender léxico es una actividad constante en los seres humanos. Cada uno en su lengua 
materna asimila estructuras gramaticales, sintácticas, morfológicas, entre otras, que quedan 
fijadas y son estables; el léxico va más allá y su aprendizaje no se termina nunca. 
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El léxico es un componente más estructurado y nuclear que la fraseología, si tenemos en 
cuenta que ésta es, en general, más periférica, fragmentada y ocasional. Esto hace que 
geográficamente abunde la fraseología que sólo tiene un ámbito local o, incluso, individual. 
Sin embargo, el léxico suele ser un fenómeno más colectivo, general y cohesionado. El 
mismo ha llegado a ocupar un lugar central en muchas corrientes lingüísticas actuales, sin 
embargo no es tarea fácil diseñar un léxico determinado debido al gran número de unidades 
léxicas existentes que conforman todo un vocabulario y la constante incursión de nuevas 
palabras o nuevas acepciones de palabras que ya existen, teniendo en cuenta que, el léxico 
de palabras de una lengua forma el léxico de esa lengua y que además el léxico puede ser 
rico y variado en función del contexto. 
Si se analizan los términos: léxico y vocabulario, se observa que son dos expresiones 
estrechamente relacionadas entre sí. En la lingüística, el léxico hace referencia al sistema de 
palabras que componen una lengua.  
Es por ello que el vocabulario de un idioma refleja el medio físico y social de sus hablantes 
porque es un inventario de las ideas, los intereses y las ocupaciones de la comunidad, por lo 
que las lenguas se adaptan a las preocupaciones, los intereses y las vivencias de los 
hablantes.  
Conocer una lengua es conocer el léxico, saber usarlo y también conocer y saber utilizar las 
reglas que controlan la combinación correcta de los elementos en distintas situaciones 
sociales. De ahí que la competencia léxica es un aspecto muy importante para el aprendizaje 
y enseñanza de la lengua. 
Por tanto, la lexicología es la ciencia que se encarga del estudio del léxico; aunque existen 
otras afines como la semántica, la terminología y la terminografía, la lexicografía, la 
traductología, la fraseología y la fraseografía, la etimología y las diversas subdivisiones de la 
onomástica. Es por ello que la lexicología analiza las unidades léxicas, es decir, las 
características de su desarrollo, de su funcionamiento y de sus relaciones. 
Por consiguiente el objetivo del trabajo es proponer a través de actividades ejemplos que 
evidencian el comportamiento del léxico de la comunidad universitaria en su habla cotidiana, 
lo que servirá de muestra a los docentes para una mejor comprensión en su interacción con 
los estudiantes. 
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DESARROLLO 
Como ya se había dicho, el nivel lexical contiene los lexemas y las lexías. Los lexemas son 
signos y como tal presentan una estructura bilateral, es decir, dos planos indisolublemente 
ligados. Cada lexema es, por lo tanto, una unidad que se constituye por el plano del 
contenido o significado, el cual se denomina en este caso semema léxico, y el plano de la 
expresión o significante, que se denomina lexo. 
Por su parte las lexías o fraseologismos, como comúnmente se les conoce, son objeto de 
estudio de la fraseología y la fraseografía. En sentido general, la lexía o fraseologismos es 
una unidad lingüística con las mismas funciones del lexema y está formada por un conjunto 
de palabras de contexto invariable.  
Diversos criterios se han seguido para la clasificación de las lexías, sin embargo se asume el 
que Ana Curbeira resume en tres enfoques: “el semántico, el funcional y el contextual”. 
Por tanto, entre las características fundamentales de las lexías o fraseologismos se 
encuentran: 
1 Su estabilidad interna 
2 Sentido unitario 
3 Sentido figurado 
4 Expresividad 
5 Pérdida de la significación original 
La fraseología por su alto contenido semántico comprende: 
I.- Las locuciones: combinación estable de dos o más términos que funcionan como 
elemento oracional y cuyo sentido unitario no se justifica sin más como una suma del 
significado normal de los componentes. 
De ahí que las locuciones pueden ser por su estructura, por su contenido o por su función. 
1.- Conceptuales o significantes: en ellas existen palabras a las que corresponde una 
representación mental, idea, concepto aunque no sea el mismo que tienen normalmente 
fuera de la locución. 
2.- Conexivas: están formadas por voces o partículas vacías de contenido semántico. 
Dentro de las locuciones conceptuales o significantes se encuentran: 
1 Las nominales: son todas de índole sustantiva.  
Ejemplo. Barba honrada 
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2 Las adjetivales: hacen oficio de adjetivo. 
Ejemplo. Hombre de dos caras 
3 Las verbales: se componen de un verbo que asimilando su complemento directo y 
preposicional forman un predicado complejo. 
Ejemplo. Tener mucha labia. 
4 Las participiales: se construyen con participios. 
Ejemplo. Hecho un mar de lágrimas. 
5 Las adverbiales: funcionan como adverbio. 
Ejemplo. El que más y el que menos. 
Las pronominales: funcionan como pronombre. 
Ejemplo. Tuyo y mío. 
6 Las interjectivas: van entre signos de exclamación, entre ellas están los votos, los 
reniegos, los juramentos y en general las exclamaciones. 
Ejemplo. ¡Ancha es Castilla! 
Dentro de las locuciones conectivas aparecen: 
7 Las conjuntivas: tienen el mismo valor semántico que una conjunción. 
Ejemplo. Puesto que, ya que. 
8 Las prepositivas: aparecen con frecuencia en ellas un sustantivo o un adjetivo. 
Ejemplo. Alrededor de, encima de, junto a, frente a. 
II.- Los refranes: son frases completas e independientes, que en sentido recto o alegórico, y 
por lo general en forma sentenciosa o elíptica, expresan un pensamiento a manera de juicio 
en el que se relacionan por lo menos dos ideas. Expresan, a su vez, un pensamiento, una 
admonición o un deseo, y recoge una experiencia, sacada de la ciencia del pueblo. 
Ejemplo. El que cría perro ajeno… 
Árbol que nace torcido… 
III.- Los proverbios o frases proverbiales: algo que se dijo o se escribió y su uso en la 
lengua tiene el carácter de una cita, recordación, de algo que se trae a cuento ante una 
situación que en modo alguno se asemeja a la que dio origen al dicho. 
Ejemplo. Contigo pan y cebolla 
¡Patria o muerte!, ¡Venceremos! 
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Ejercicios para el reconocimiento del léxico activo y pasivo 
1._ Pobre Ana, tiene unas náuseas y vahídos tremendos. 
   _ Cuando tengo deseos de vomitar y mareos nada más hago acostarme. 
2._ Compañero, tiene que cuidarse la tensión arterial y restringir su obesidad. ¿Hay 
antecedentes de hipertensión en su familia? 
   _ No, doctora, al único que se le vuela la presión es a mí. Yo le prometo que no voy a 
engordar más. 
3._ El examen estuvo bastante riguroso, sin embargo Alberto fue eximido por su brillante 
trayectoria. 
   _ Aunque la prueba estuvo dura, a Alberto lo convalidaron. 
4._ ¡Qué inteligente es esa estudiante, promete en serio! 
   _ Oye, Claudia es una eminencia, una estrella, un taco. 
5._ Fue magistral la defensa doctoral del profesor Ubals, es todo un conocedor de su 
materia, un eficiente comunicador. 
   _ La defensa doctoral del profesor José Manuel Ubals fue todo un éxito, ¡está escapao, 
está echando candela! 
6._ ¡Qué sabrosa está esa cerveza!, por favor, Andrés cómprame una. 
   _ Maximízame una láguer, nagüe. 
7._ Hijo, a ti quería verte, dice David que no va a la fiesta, tiene poco dinero. 
   _ Juana, ¡qué pasa con tu hijo!, me cansé de esperarlo para ir a la farándula, nada mijo, 
está corto de plata. 
8._ El entusiasmo te sale a flor de piel, no lo puedes negar, ¿a qué se debe? Nada, tengo 
ganas de trabajar. 
   _ Te veo suelto, ya tú sabes, tengo las pilas activadas, estoy acabando. 
9._ Hemos caminado tanto, estoy muerto de la sed. 
   _ Ya vez, tengo la caldera seca. 
10._ La carrera fue larga, el pobre, no aguantó, se quedó sin energías. 
     _ ¡Qué bolá acere, se te acabó el combustible!  
11._  Los torrentes aguaceros no cesan.  Oscar continúa desaparecido, ¿dónde estará? 
     _ Durante las abundantes lluvias del mes de mayo no lo pudieron encontrar. Se fue a 
pique. 
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12._ Hace tremendo calor, ¿no te embullas a darte un baño en la piscina de la Ciudad 
Deportiva? 
     _ Monina, el sol está que corta, vamos pa´l agua a darnos un chapuzón. 
13._ Todos estudiamos arduamente para el examen de Gramática, con todo y eso, el 
mismo estuvo súper difícil ¿verdad? 
     _ Oye brother, ¿qué te pareció la prueba?, na, men, una bomba. 
14._ Es una excelente profesional, cumple siempre con lo establecido. 
     _ La pobre, está que corta, no tranza con nada. 
15._ Extrae el dinero del banco, falta que nos hace en estos momentos. 
     _ Saca la guanaja que tienes echá para comprar lo que necesitamos. 
16._  La reyerta a la entrada de la escuela fue en grande. Los que se golpearon eran 
estudiantes nuestros. 
     _ Ayer hubo tremenda fajazón, los implicados: Luis y Roberto. Se entraron a piñazos 
salvajemente. Luis lo estaba esperando para metérsela. 
CONCLUSIONES 
En el artículo presentado se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el estudio del 
aspecto léxico para la comunicación tanto de forma oral como escrita y su adecuada 
articulación con los restantes componentes e invariantes del conocimiento en la enseñanza 
de la lengua y la literatura.  
De singular relevancia merecen los ejemplos ilustrados, quienes sirven de guía para que los 
docentes a partir de ellos impriman su creatividad y puedan elaborar otros con palabras de 
usos cotidianos y más cercanos a los estudiantes, en los que se aborden el uso del léxico 
tanto activo como pasivo. 
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